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RESUM
Les publicacions adreçades a l’estudi de la fauna aquàtica invertebrada a la comarca de la Garrotxa 
són relativament escasses. En aquest estudi es contribueix al coneixement de les comunitats de 
macroinvertebrats aquàtics a la Garrotxa amb un llistat d’espècies a partir de mostres recollides 
a 29 punts de mostreig en els cursos fl uvials de la Garrotxa, corresponents a les conques dels 
rius Ter i Fluvià. En total es varen determinar 163 espècies, incloent 39 dípters quironòmids, 28 
efemeròpters, 21 coleòpters, 19 tricòpters, 14 plecòpters, 14 odonats i 11 mol·luscs. Dues espècies 
de dípters chironomids (Diptera: Chironomidae) són cites noves per a la Península Ibèrica: 
Micropsectra logani (Edwards) i Stempellinella fl avidula (Johannsen). També es destaca la contribució 
d’aquest estudi al coneixement de la distribució d’algunes espècies, i es descriuen breument les 
condicions ambientals dels punts mostrejats.
Paraules clau: La Garrotxa, limnologia, cursos fl uvials, conca del Ter, conca del Fluvià, 
macroinvertebrats aquàtics, llistat faunístic, noves cites, Catalunya, península Ibèrica.
ABSTRACT
Studies of the aquatic macroinvertebrates in the region of La Garrotxa (Catalonia, NE Spain) 
are relatively scarce. In this paper, we report the results of the sampling eﬀ orts carried out at 29 
sites along the watercourses of La Garrotxa in the basins of the Ter and Fluvià rivers. Overall, we 
identifi ed 163 invertebrate species, including 39 non-biting midges, 28 mayfl ies, 21 beetles, 19 
caddisfl ies, 14 stonefl ies, 14 dragonfl ies and damselfl ies, and 11 molluscs. Records of two species 
of non-biting midges (Diptera: Chironomidae) are new for the Iberian Peninsula: Micropsectra 
logani (Edwards) and Stempellinella fl avidula (Johannsen). As well, we briefl y comment on the 
contribution that this study makes to knowledge of the distribution of certain species, and the 
environmental conditions of the sampled watercourses. 
Key words: La Garrotxa, limnology, watercourses, Ter basin, Fluvià basin, aquatic 
macroinvertebrates, checklist, new species records, Catalonia, Iberian Peninsula.
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INTRODUCCIÓ
Les publicacions adreçades a l’estudi de la fauna aquàtica invertebrada a la comarca 
de la Garrotxa són escasses. Deixant de banda les cites incloses a catàlegs no específi cs 
d’ecosistemes aquàtics recollides per Nebot (2006) i diversos treballs inèdits, s’han fet 
valuosos esforços sobre grups concrets, com els odonats (Lockwood & Oliver, 2007; 
Oliver, 2012), o sobre espècies concretes, com el cranc de riu, Austropotamobius italicus 
(Decapoda: Astacidae), amb poblacions restringides i amenaçades (Torres & Macias, 
2013). Altres treballs que cobreixen àrees d’estudi més àmplies inclouen també algunes 
dades sobre macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa (Puntí et al., 2007, 2009; Bonada 
et al., 2008).
Les comunitats de macroinvertebrats aquàtics inclouen grups funcionals molt 
diversos i realitzen un paper clau per al funcionament dels ecosistemes fl uvials, com 
a processadors de la matèria orgànica, transformadors del biòtop, o components de 
molts diversos nivells tròfi cs dels ecosistemes aquàtics i adjacents (Allan & Castillo, 
2007). Així mateix, les variacions en la seva diversitat i abundància poden refl ectir les 
alteracions dels ecosistemes aquàtics, i aquest ús com a bioindicadors els converteix 
en una eina molt valuosa per a la gestió i conservació d’aquests ecosistemes (Dodds & 
Whiles, 2002; ACA, 2006).
L’objectiu principal d’aquest treball és contribuir al coneixement de la fauna aquàtica 
invertebrada de la Garrotxa, generant un llistat d’espècies a partir de mostres recollides 
en un estudi previ on es van mostrejar 29 punts als cursos fl uvials de la Garrotxa, 
corresponents a les conques dels rius Ter i Fluvià, en trams amb un baix grau d’alteració 
d’origen antròpic (Roig, 2016).
MATERIAL I MÈTODES
Durant la primavera de 2013 es va dur a terme una presa de mostres de 
macroinvertebrats a 29 punts de diferents cursos fl uvials de la comarca de la Garrotxa, 
dins les conques del Ter i del Fluvià (Taula 1). L’àrea d’estudi cobreix diferents trams 
fl uvials en subconques amb un ús del sòl predominantment forestal, i en menor 
mesura, agrícola i ramader (Roig, 2016). En cap cas existeix una infl uència de tipus 
urbà o industrial. La geologia predominant és calcària i en alguns casos volcànica, 
mentre que la climatologia és mediterrània amb infl uència atlàntica. La majoria dels 
trams fl uvials estudiats, condicionats per una forta estacionalitat del règim pluvial, 
es poden considerar temporals en major o menor mesura.
La selecció fi nal dels punts de mostreig es va defi nir a partir de la combinació 
òptima dels següents criteris: manteniment d’un cabal mínim (es van excloure els 
trams amb molt poc cabal, totalment lenítics, o eixuts un mes abans de la presa de 
mostres), grandària mínima de la conca de drenatge (es van descartar les conques de 
drenatge més petites), absència d’activitat urbana o industrial a la conca de drenatge, 
i bona accesibilitat al punt. 
Per recol·lectar els macroinvertebrats es va fer servir un salabre de llum de malla 
de 500 μm. Sempre que va ser possible, es van recollir fora de l’aigua individus adults 
de determinats grups d’insectes (Diptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera). 
A 20 dels punts de mostreig (punts 1-20) es va desenvolupar un mostreig qualitatiu 
multihàbitat estandarditzat de macroinvertebrats bentònics segons la metodologia 
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per a la presa de mostres per a la determinació de la qualitat biològica de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA, 2006). En aquests 20 punts també es van mesurar diverses 
variables ambientals (Taula 2). Aquestes van incloure variables fi sicoquímiques, 
hidromorfològiques, àrea la conca de drenatge i cabal, i es van estimar segons la 
metodologia descrita a Roig (2016). A la resta de punts (21-29) es va dur a terme 
una presa de mostres no estandarditzada de macroinvertebrats, aprofi tant visites 
casuals a indrets potencialment diversos, amb diferents esforços de mostreig i no 
s’hi va mesurar cap variable ambiental. Totes les mostres es van guardar en pots 
hermètics de polietilè amb etanol 70% com a conservant.
Els macroinvertebrats es van determinar al laboratori amb una lupa binocular, tot 
i que les exúvies de quironòmids i diferents peces bucals de les larves d’efemeròpters i 
plecòpters es van muntar en preparacions per a la seva determinació amb microscopi 
òptic. També es van corroborar algunes identifi cacions d’espècies d’efemeròpters i 
plecòpters estudiant els seus ous amb un microscopi electrònic de rastreig. Per a la 
determinació taxonòmica es van seguir en primer lloc claus generals de determinació 
Taula 1. Coordenades geogràfi ques dels punts mostrejats, indicant la data de mostreig, el nom de la 
massa d’aigua i la conca principal a la qual pertany. Les coordenades UTM es refereixen a la quadrícula 
ETRS89 31T. La data es refereix a l’any 2013. 
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(Sansoni, 1988; Campaioli et al., 1999; Barrientos, 2004; Tachet et al., 2010; Oscoz et 
al., 2011) i posteriorment referències específi ques de cada grup: Mollusca (Mouthon, 
1982; Bech, 1990; Vilella et al., 2003; Álvarez et al., 2012), Ephemeroptera (Müller-
Liebenau, 1969; Belfi ore, 1983; González del Tánago & García de Jalón, 1983; Jacob 
& Sartori, 1984; Puig, 1984; Sartori & Jacob, 1986; Thomas, 1986; Gaino & Puig, 
1996; Puig & Gaino, 1996; Alba-Tercedor & Jáimez-Cuéllar, 2003), Plecoptera 
(Puig, 1984; Sánchez-Ortega & Alba-Tercedor, 1988; Membiela, 1990; Zwick, 2004), 
Odonata (Lockwood & Oliver, 2007; Doucet, 2010), Heteroptera (Nieser et al., 1994), 
Megaloptera (Elliot, 1996), Coleoptera (Berthélemy, 1965, 1986; Lagar, 1968; Balfour-
Browne, 1979; Franciscolo, 1979; Pirisinu, 1981; Fresneda & Lagar, 1990; Fresneda, 
1993; Foster & Bilton, 1997; Vondel & Dett ner, 1997; Trizzino et al., 2012; Millán et 
al., 2014), Trichoptera (Wallace, 1981; Camargo & García de Jalón, 1988; Wallace et 
al., 1990; Zamora-Muñoz et al., 1995, 2002; Vieira-Lanero, 2000; Bonada et al., 2004, 
2008; Malicky 2004; Múrria et al., 2010; Kiss & Pfl iegler, 2011) i Diptera (Brindle, 
1967; Vaillant, 1971; Hirvenoja, 1973; Utrio, 1976; Smith, 1989; Clergue-Gazeau, 1991; 
Langton, 1991; Nilsson, 1997; Ribeiro & Ramos, 1999; Tsalolikhin, 1999; Zeegers 
& van Haaren, 2000; Carles-Tolrà, 2002; Sundermann et al., 2007). També es van 
consultar diversos dubtes amb especialistes en diferents grups d’invertebrats. En 
línies generals es va seguir la nomenclatura adoptada per De Jong et al. (2014) amb 
algunes excepcions, on es va considerar més adient mantenir els noms de les espècies 
més àmpliament acceptats. Degut a la manca de mitjans, bibliografi a i/o vincles de 
col·laboració amb altres especialistes, els tàxons Nematoda, Annelida, Acariformes, 
Branchiopoda, Copepoda, Ostracoda i Collembola no es van determinar a una 
major resolució taxonòmica i no són considerats en aquest estudi, amb l’excepció 
d’Eiseniella (Annelida: Oligochaeta: Lumbricidae), segons la descripció d’aquest 
Taula 2. Característiques ambientals generals dels punts mostrejats amb dades disponibles (punts 1-20). 
Temp., temperatura; Conduct., conductivitat; IHF, índex de diversitat d’hàbitats fl uvials (Pardo et al., 
2002); QBR, índex de qualitat del bosc de ribera (Munné et al., 1998, 2003); IBMWP, índex de qualitat 
biològica Iberian Biomonitoring Working Party (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988; Alba-Tercedor 
et al., 2002).
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gènere a Omodeo & Rota (1991). En ocasions, es van recol·lectar larves d’insectes 
en un estadi de desenvolupament massa incipient, o bé d’espècies de les quals no 
existeix encara la descripció de la larva, cosa que no permetia una determinació 
acurada.
RESULTATS I DISCUSSIÓ
En el present estudi s’han trobat un total de 79 famílies i 179 gèneres (Taula 3). A 
nivell d’espècie s’han identifi cat 163 tàxons: 45 dípters -39 dípters quironòmids-, 28 
efemeròpters, 21 coleòpters, 19 tricòpters, 14 plecòpters, 14 odonats, 11 mol·luscs, 
8 heteròpters, 1 megalòpter, 1 turbel·lari, i 1 decàpode (Taula 4). L’alta riquesa 
de macroinvertebrats trobada s’entén dins el context de la diversitat d’hàbitats 
i condicions ambientals que es donen a la comarca de la Garrotxa i al fet de 
centrar l’àrea d’estudi en indrets amb un bon estat ecològic, poc o gens sotmesos 
a alteracions (Roig, 2016). Així ho confi rmen els valors de las variables ambientals 
considerades en aquest estudi (Taula 2): valors relativament alts d’oxígen dissolt i 
relativament baixos de concentració de nitrats, així com valors alts per als índexos 
IBMWP (sempre per sobre de 120, llindar de la categoria de qualitat biològica “molt 
bona”; Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988; Alba-Tercedor et al., 2002), QBR (en 
la majoria dels casos dins dels rangs 95-100 i 75-90, que es corresponen amb les 
categories “molt bona” i “bona” de qualitat del bosc de ribera, respectivament; 
Munné et al., 1998, 2003) i IHF (valors sempre per sobre de 40, llindar a partir del 
qual la diversitat d’hàbitats fl uvials no infl ueix negativament en la composició de 
les comunitats de macroinvertebrats; Pardo et al., 2002).
Entre les espècies trobades destaca la presència de quatre espècies amenaçades 
segons Verdú et al. (2011), com el decàpode Austropotamobius italicus (Decapoda: 
Astacidae) i els odonats Oxygastra curtisii (Odonata: Corduliidae), Calopteryx 
haemorroidalis (Odonata: Calopterygidae) i Onychogomphus uncatus (Odonata: 
Gomphidae). D’aquestes, les dues primeres estan catalogades dins les categories 
IUCN VU (Vulnerable) i les dues darreres dins la categoria LC (Preocupació Menor). 
Hi destaca també la presència de dues espècies al·lòctones: el mol·lusc Potamopyrgus 
antipodarum (Gastropoda: Hydrobiidae) i el dípter Clogmia albipunctatus (Diptera: 
Psychodidae). El primer té comportament invasor i es troba força estès a diverses 
conques catalanes (González et al., 1981; Múrria et al., 2008).
És interessant destacar també que amb el llistat d’espècies aportat per aquest 
estudi, dues espècies de dípters chironomids (Diptera: Chironomidae) passan a ser 
cites noves per a la península Ibèrica: Micropsectra logani (Edwards) i Stempellinella 
fl avidula (Johannsen). Cap de las dues espècies fi gura registrada a la península 
Ibèrica al web de Fauna Europaea (De Jong et al., 2014; www.faunaeur.org; consultat 
el 14 d’Octubre de 2015), ni al catàleg de dípters d’Espanya, Portugal i Andorra 
(Carles-Tolrà, 2002). Els individus d’aquestes dues espècies es troben ara dipositats 
a la col·lecció personal del Dr. Peter H. Langton (Coll. PHL).
Dins del grup dels mol·luscs es destaca la presència de bivalves del gènere 
Pisidium pel seu paper com a fi ltradors de les aigües, tant de materials minerals com 
orgànics. Aquests organismes poden arribar a formar poblacions amb un elevat 
nombre d’exemplars per metre quadrat, tot i que no s’han observat poblacions 
especialment nombroses en aquest estudi.
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Taula 3. Diversitat de gèneres trobats. Entre parèntesis, nombre d’espècies determinades.
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1 El gènere Carychium és higròfi l però no estrictament aquàtic (i.e., es troba a tolls, sòls saturats i riberes).
Resulta igualment interessant la barreja d’espècies pirenaiques i de baixa alçada 
d’efemeròpters, ressaltant així el caràcter de transició que presenta la comarca 
de la Garrotxa a nivell ecològic. Aquest és el cas per exemple de Baetis alpinus 
(Baetidae) en contacte amb Alainites muticus (Baetidae), Baetis fuscatus (Baetidae) 
o Electrogena lateralis (Heptageniidae), espècies que la seva distribució altitudinal 
no es sol solapar (Puig, 1984). També en relació als efemeròpters, amb les dades 
d’aquest estudi s’amplia la distribució a Catalunya de Baetis catharus (Baetidae) 
i Paraleptophlebia submarginata (Leptophlebiidae) que només s’havien citat a la 
conca del riu Escrita al Pallars Sobirà (Puig et al., 2010) i a la conca del riu Segre 
a Andorra (Puig, 1984), respectivament. Entre els efemeròpters destaca també la 
coexistència en certs punts de diferents espècies de Leptophlebiidae (Taula 4), 
quelcom molt poc freqüent, només detectat prèviament a conques d’Astúries i 
Galícia (Puig, 1983; Puig et al., 1984; Abella & González, 1986). En aquest estudi 
hi ha punts on coincideixen tres espècies diferents de leptofl èbids (5, 6, 9, 15 i 
16), i és especialment interessant en aquest sentit el punt al riu Llierca (26), on 
trobem quatre espècies pertanyents a quatre gèneres diferents: Choroterpes picteti, 
Habroleptoides confusa, Habrophlebia fusca i Thraulus bellus.
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Taula 4. Llistat d’espècies trobades. Els punts de mostreig (1-29) corresponen als indicats a la Taula 1.
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1 El gènere Carychium és higròfi l però no estrictament aquàtic (i.e., es troba a tolls, sòls saturats i riberes).
2 Polycentropus cf. fl avomaculatus als punts de mostreig on no s’han trobat exemplars adults (16,19-21,29).
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Pel que fa als plecòpters principalment es troben espècies propies de capçaleres, 
que viuen tant als Pirineus com al Montseny (Leuctra alosi, Leuctra aurita, Nemoura 
fulviceps o Protonemura intricata; Puig, 1984). Però també s’han capturat espècies 
que poden viure en rius temporals com Nemoura cinerea, o característiques de rius 
calcàris amb fons de graves i sorres gruixudes com és el cas de Leuctra geniculata, 
que viu dins dels sediments bona part del seu cicle vital (Puig, 1984).
En el cas dels tricòpters, s’amplia l’àrea de distribució de Glyphotaelius pellucidus 
(Limnephilidae) a la conca del Fluvià i la comarca de la Garrotxa. Fins ara només 
havia estat trobada amb seguretat a Catalunya a les conques del Ter, Besòs 
i Llobregat, província de Barcelona (Bonada et al., 2004, 2008) i a les Gavarres, 
província de Girona (Boix et al., 2005). A l’igual que al treball de Bonada et al. (2004), 
les larves de G. pellucidus només van aparèixer en capçaleres de rieres temporals.
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